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РЕЗОЛЮЦИЯ 
IX Съезда акушеров-гинекологов и неонатологов 
Республики Беларусь 
г. Минск, 15-16 ноября 2012 г.
	 15-16	ноября	2012г.	в	г.	Минске	состоялся	IX	съезд	акушеров-	гинекологов	и	неонатологов	Республики	Бе-
ларусь.	Проведены	пленарные	и	секционные	заседания	-	освещены	основные	достижения	акушерства,	гинекологии	
и	неонатологии	за	последние	годы,	обозначены	проблемы,	определены	стратегии	и	направления	дальнейшего	раз-
вития.
	 Рост	государственных	расходов	на	здравоохранение	позволил	осуществить	реконструкцию	и	переоснаще-
ние	организаций	здравоохранения,	закупку	современных	лекарственных	средств	и	внедрение	новых	высоких	тех-
нологий.
	 Созданная	разноуровневая	система,	основной	принцип	которой	-	доступность	по	показаниям,	подтвердила	
свою	эффективность	и	значимость.
	 Функционирование	республиканских	научно-практических	центров,	прежде	всего	РНПЦ	«Мать	и	дитя»	
позволило	сконцентрировать	научные	и	практические	кадры,	оборудование	и	создать	условия	для	развития	науки,	
разработки	и	внедрения	высокотехнологичных	методов	для	оказания	доступной	медицинской	помощи	матерям	и	
детям.
	 Отечественная	школа	акушерства	и	гинекологии,	неонатологии	и	медицинской	генетики	обладает	высоким	
научным	потенциалом.
	 Вклад	 каждого	 специалиста	 системы	охраны	 здоровья	матери	 и	 ребенка	 позволил	 достичь	 показателей	
младенческой	и	материнской	смертности	соответствующих	уровню	экономически	развитых	стран	мира.
 Мы, делегаты IX съезда акушеров-гинекологов и неонатологов Республики Беларусь,
 констатируя,	 что	 эффективное	 функционирование	 разноуровневой	 системы	 перинатальной	 помощи	 и	
внедрение	пренатальной	диагностики	позволили	достигнуть	соответствующих	уровню	развитых	стран	показате-
лей	материнской	и	младенческой	смертности;
 признавая	в	качестве	основополагающего	для	жизни	и	здоровья	матери	и	ребенка	создание	условий	для	
доступной	и	качественной	медицинской	помощи;
 отмечая	существенный	прогресс	Республики	Беларусь	в	развитии	специализированной	и	высокотехноло-
гичной	медицинской	помощи	матерям	и	детям	на	основе	достижений	отечественной	науки;
 
 поддерживая и руководствуясь	рекомендованными	ВОЗ	критериями	живорождения,	международными	
конвенциями	и	рекомендациями;
 
 внедряя	лучшие	отечественные	и	мировые	технологии	профилактики,	диагностики,	лечения	и	реабилитации
 выражаем наше общее понимание важности 
 приоритетного внимания на	уровне	Руководства	страны	и	органов	управления	здравоохранением	оказа-
нию	медицинской	помощи	матерям	и	детям;
 сохранения	 устойчивого	 государственного	 финансирования,	 программно-целевого	 подхода	 и	 строгого	
контроля	основных	показателей	работы;
 использования	отечественных	научных	разработок	и	лекарственных	средств,	инновационных	технологий,	
лучших	мировых	стратегий	и	достижений;
 развития	качественной	и	доступной	медицинской	помощи	в	амбулаторно-поликлинических	условиях,	ре-
сурсосберегающих	и	высоких	технологий	-	в	стационарных	условиях;
 усиления	профилактической	направленности	в	сохранении	репродуктивного	 здоровья,	отдав	приоритет	
планированию	семьи	и	предупреждению	абортов;
 вовлечения	других	ведомств	и	общественных	организаций	в	укрепление	семейных	ценностей	и	формиро-
вание	здорового	образа	жизни
УДК	618:	061.	3
2 для достижения главной цели	-	улучшения	демографических	показателей	-	повышения	рождаемости	и	
снижения	смертности	населения.
 Видим необходимость в следующих действиях:
1.	 Сохранив	приоритетное	внимание	оказанию	медицинской	помощи	матерям	и	детям,	обеспечить	дальней-
шее	развитие	акушерско-гинекологической	и	неонатальной	службы	Республики	Беларусь	с	целью	положительной	
динамики	основных	показателей	работы.
2.	 Повышение	уровня	профессиональной	подготовки	кадров	в	системе	додипломного	и	последипломного	об-
разования,	оснащение	каждого	рабочего	места	необходимым	диагностическим	оборудованием,	внедрение	системы	
оплаты	труда	в	зависимости	от	эффективности	и	качества	работы.
3.	 Разработка	нормативов	кадрового	обеспечения	в	зависимости	от	уровня	перинатальной	помощи	и	сложно-
сти	используемых	технологий.
4.	 Совершенствование	организации	работы	женских	консультаций	с	внедрением	современных	методов	про-
филактики,	диагностики,	лечения	и	реабилитации.	Междисциплинарный	подход	и	взаимодействие	в	диспансериза-
ции	женского	населения.
5.	 Увеличение	доли	лапароскопических	и	эндоскопических	вмешательств	до	70%,	развитие	ресурсосберега-
ющих	технологий	в	гинекологических	стационарах.
6.	 Дополнение	перечня	высокотехнологичных	и	сложных	вмешательств	в	гинекологии,	акушерстве	и	неона-
тологии	с	учетом	опыта	практического	здравоохранения.
7.	 Дальнейшее	расширение	программы	пренатального	и	неонатального	скрининга,	направленного	на	раннее	
выявление,	предупреждение	и	коррекцию	врожденных	пороков	развития	и	наследственных	заболеваний.
8.	 Использование	электронных	средств	и	информационных	ресурсов	для	преемственности	в	деятельности	
организаций	 здравоохранения	 различных	 уровней	 перинатальной	 помощи,	 создание	 регистров	 и	 скрининговых	
программ,	оснащение	организаций	здравоохранения	системой	видеонаблюдения.
9.	 Приоритет	«показания	со	стороны	плода»	в	дальнейшем	развитии	системы	разноуровневой	перинатальной	
помощи	с	целью	максимальной	централизации	технологий	выхаживания	недоношенных	детей	и	неонатальной	хи-
рургии	для	качественной	ранней	коррекции	врожденных	пороков	развития	-	как	резерва	снижения	младенческой	
смертности	и	предупреждения	инвалидности.
10.	 Дальнейшее	использование	малоинвазивных	технологий	сурфактантной	терапии,	технологий	развивающе-
го	ухода	и	неинвазивных	методов	исследования	при	выхаживании	недоношенных	детей.	Обеспечение	инфекцион-
ного	контроля	и	микробиологического	мониторинга	при	оказании	перинатальной	помощи,	а	также	лабораторной	
экспресс-диагностики	врожденных	инфекций.
11.	 Изучение	и	внедрение	зарубежного	опыта,	представление	новых	технологий	и	разработок	специалистов	
Республики	Беларусь	в	других	странах,	участие	белорусских	ученых	и	практических	врачей	в	совместных	исследо-
ваниях,	публикациях,	проектах	и	программах	для	повышения	престижа	здравоохранения	страны.	
12.	 Проведение	научно-исследовательских	работ	с	высокой	степенью	медицинской	и	экономической	эффек-
тивности,	принципиально	новыми	и	прогрессивными	методами	профилактики,	диагностики,	лечения	и	реабилита-
ции,	востребованными	практическим	здравоохранением.
13.	 Консолидация	научного	и	образовательного	потенциала	практическим	здравоохранением	для	профилак-
тики	причин,	наиболее	часто	приводящих	к	бесплодию.	Дальнейшее	развитие	вспомогательных	репродуктивных	
технологий.	Совершенствование	работы	центров	планирования	семьи.
14.	 Развитие	новых	высоких	технологий	в	научно-практических	центрах,	прежде	всего	в	РНПЦ	«Мать	и	дитя»,	
создание	тренинговых	комплексов	и	продолжение	опыта	обучения	специалистов	на	рабочих	местах.
15.	 С	привлечением	потенциала	международных	и	общественных	организаций	и	фондов,	других	органов	госу-
дарственного	управления	разработка	Стратегии	сохранения	и	укрепления	репродуктивного	здоровья	в	Республике	
Беларусь.
16.	 Постоянный	мониторинг	и	контроль	основных	показателей	работы	акушерско-гинекологической	и	неона-
тальной	службы,	аудит	сложных	случаев.	Разработка	новых	показателей,	характеризующих	качество	оказания	ме-
дицинской	помощи	матерям	и	детям.
17.	 Подготовка	единых	классификаций,	основанных	на	Международной	классификации	болезней	X	пересмо-
тра,	и	алгоритмов	действий	в	гинекологии,	акушерстве	и	неонатологии.
18.	 Разработка	клинических	протоколов	и	алгоритмов	по	планированию	и	ведению	беременности	у	женщин	
с	экстрагенитальной	патологией,	прежде	всего	таких	как	«онкологические	заболевания	и	беременность»,	«транс-
плантация	и	беременность».
 Мы подтверждаем наше стремление прилагать максимум усилий в своей профессиональной и граж-
данской деятельности и оказывать содействие другим ведомствам и общественным организациям в сохране-
нии здоровья и жизни матери и ребенка.
